






























































































































































































































































































































































































































































































































































年齢 H25 H26 H27 総計
15歳 5 2 3 10
16歳 1 1
17歳 1 1 2 4
18歳 6 9 6 21
19歳 3 4 6 13
20歳 1 1
総計 15 17 18 50
表2　児童養護施設退所後の進路
年齢 就労 進学 福祉的就労 総計
15歳 4 6 10
16歳 1 1
17歳 4 4
18歳 14 7 21
19歳 10 1 2 13
20歳 1 1






退所後行先 就労 進学 福祉的就労 総計
グループホーム 1 2 3
一人暮らし 21 4 25
下宿 1 1
自宅 10 10 20
自立援助ホーム（県外） 1 1
総計 34 14 2 50
表4　就労（福祉的就労含む）後の年齢別の行先
年齢 一人暮らし 自宅 グループホーム 下宿 自立援助ホーム
15歳 2 2
16歳 1
17歳 1 2 1
18歳 11 2 1
19歳 6 3 3
20歳 1
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